Review: Paul van Trigt, Blind in een gidsland. Over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990 (Hilversum: Verloren, 2013) by De Veirman, Sofie
Recensies
Diederick Klein Kranenburg, ‘Samen voor ons eigen’. De geschiedenis van een
Nederlandse volksbuurt: de Haagse Schilderswijk, 1920-1985 (Hilversum: Verloren,
2013), 419 p. ISBN 978-90-8704-375-9
De Schilderswijk in Den Haag is een volksbuurt met een iconische status, met een
groot, politiek geladen symbolisch potentieel: als centrum van moreel verval, als
populistisch bastion en als broeinest van moslimextremisme. Dit bleek eens te
meer in de zomer van 2014 toen de wijk het toneel vormde voor confrontaties
tussen moslimextremisten en hun tegenstanders. In tegenstelling tot de Amster-
damse Jordaan en het Arnhemse Spijkerkwartier, ooit befaamde en beruchte
volksbuurten, maar onder invloed van gericht overheidsingrijpen en gentrificatie
inmiddels geliefd onder yuppen en bohemiens, heeft de Schilderswijk haar status
als volks- én achterstandsbuurt nooit verloren. Toch kleeft aan de buurt ook het
beeld van een grote transformatie die zich zou hebben voltrokken onder invloed
van de komst van grote groepen nieuwkomers, uit de koloniën en de gastarbei-
derslanden. Van de ‘eigen cultuur’, gestoeld op een sterke lotsverbondenheid, bleef
zo weinig meer over.
In zijn proefschrift, verdedigd aan de Universiteit Leiden in 2013, gaat Klein
Kranenburg deze beeldvorming en reputatie van de Schilderswijk te lijf op basis
van een grondig, voor een belangrijk deel op oral history gebaseerd onderzoek. In
zijn zoektocht naar het antwoord op de vraag waarom de bewoners zich als ‘an-
ders’ zijn gaan zien en gedragen, gaat hij in op zowel sociaaleconomische en
demografische patronen als op de minder eenvoudig vast te stellen culturele fac-
toren die het gedrag van de bewoners in de wijk bepaalden. Het boek is opgedeeld
in drie delen. Deel 1 behandelt het interbellum, deel 3 de naoorlogse periode en
het tussenliggende deel schetst de belangrijkste demografische, sociaaleconomi-
sche en infrastructurele transities die zich tussen 1920 en 1985 voltrokken. In dit
deel ligt het zwaartepunt bij een kwantitatieve analyse. Het empirische funda-
ment waarop de studie als geheel rust bestaat echter vooral uit de interviews die
Klein Kranenburg, ook met hulp van zijn studenten, afnam bij 76 (voormalige)
bewoners van de wijk, en uit de archieven van verschillende maatschappelijke
hulporganisaties. Vooral het archief van Clubhuis De Mussen vormt een dankbare
bron. Onder de bezielende leiding van de oud-communist Jacob de Bruin werden
in het allerarmste deel van de Schilderswijk jongeren van de straat gehouden. Zijn
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observaties helpen Klein Kranenburg om greep te krijgen op de normen, waarden
en rituelen in de buurt, de subtiele wijze waarop standsonderscheid werd uitge-
drukt en de eigen positie werd afgezet tegen de dominante burgerlijke samen-
leving.
Vooral voor wat betreft deze constructie van een eigen identiteit had de auteur
zijn onderzoek kunnen verfijnen door een discoursanalyse toe te passen en de
spanning tussen de van bovenaf geconstrueerde identiteit – door hulpverleners,
politie en bestuur – af te zetten tegen de constructie van het zelfbeeld door de
bewoners. Daarnaast ontbreekt een problematisering van het omvangrijke onder-
zoek dat door de jaren heen naar het leven in een volksbuurt is verricht. Op
verschillende punten in de tekst slaagt de auteur erin zijn empirische onderzoek
te verbinden met bestaande sociaal-wetenschappelijke inzichten. Onbesproken
blijft echter welke rol contemporain sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft
gespeeld in de constructie van de reputatie van de volksbuurt en in haar repre-
sentatie in beleid en berichtgeving.
Hier staat veel tegenover. De studie van Klein Kranenburg presenteert een
Alltagsgeschichte zoals die voor Nederland in de twintigste eeuw nog te weinig
zijn geschreven. De interviews stellen hem in staat om een haast antropologische
blik te bieden op de bewoners. Het levert mooie citaten op die inzicht bieden in de
opvattingen en het gedrag van de Schilderwijkers ten aanzien van het huishouden,
de buren, opvoeding, seksualiteit, geweld, criminaliteit en prostitutie. In het
hoofdstuk over de vooroorlogse wijk maakt hij duidelijk dat de wijze waarop
men zich tot de buren verhield een belangrijke rol speelde bij de constructie en
performance van standsverschil: van het intensieve sociale contact op straat en in
eigen huis bij de volksklasse tot de beleefde, maar afstandelijke omgang bij de
hoofdarbeiders. Het was deze laatste categorie die zich het meest mobiel toonde
en de Schilderswijk verliet zodra de portemonnee dat toeliet.
De opvallende conclusie van zijn studie is dat pas vanaf de jaren vijftig, aan-
vankelijk sluipenderwijs, de homogeniteit toenam. De Schilderswijk werd het ver-
zamelpunt voor wat wel de onderklasse wordt genoemd. De gemeentelijke over-
heid droeg hieraan bij door als lastig bekend staande burgers zoveel mogelijk in de
Schilderswijk te concentreren zodat ze geen overlast veroorzaakten in de ‘betere’
buurten. De sociale dynamiek die de wijk zolang gekenmerkt had – en waarbij
steeds de ‘toplaag’ werd afgeroomd – verdween en werd vervangen door een
aanwas ‘van onderop’ waarmee de reputatie van de wijk als een broeinest van
criminaliteit en prostitutie gestalte kreeg. Klein Kranenburg trekt terecht een niet
verder uitgewerkte parallel met de gettoïsering zoals die in de Verenigde Staten
gestalte kreeg en bepleit een herwaardering van de theorie van de armoedecultuur
van de Amerikaanse antropoloog Oscar Lewis, die er in de jaren vijftig op wees dat
grotere welvaart ook gepaard kon gaan met het in stand houden van het eigen
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isolement. Dit isolement drukte zich in de Schilderswijk onder meer uit in het
vasthouden aan oude normen, zoals het jong trouwen en het net houden van
straat en huis. Klein Kranenburg vergelijkt dit met de huidige zorgen over het
gedrag van Marokkaanse jongeren in grootstedelijke volksbuurten om aan te
tonen dat het proces van zelfuitsluiting werd versterkt door het toe-eigenen van
maatschappelijke stigmata als een ‘geuzenidentiteit’. Het is een aantrekkelijke
these die echter nadere uitwerking verdient op basis van een analyse van de
representatie van de Schilderswijk in beleid, sociaal-wetenschappelijk onderzoek
en de media.
Het boek eindigt met een analyse van de impact van de komst van migranten-
gezinnen naar de wijk. Pas toen hun aanwezigheid dominant werd, opnieuw
onder invloed van overheidsbeleid (de renovatie van de wijk in de jaren zeventig
en tachtig), zagen de ‘oude’ bewoners’ hun leefwereld verdwijnen. Dat zijn studie
in de zomer van 2014 door de media is opgepikt, is dan ook niet verbazingwekkend
en toont de maatschappelijke relevantie van het historisch onderzoek dat door
Klein Kranenburg is verricht.
Harm Kaal
Radboud Universiteit
Ronald Rommes, Voor en door boeren? De opkomst van het coöperatiewezen in de
Nederlandse landbouw vóór de Tweede Wereldoorlog (Hilversum: Verloren, 2014),
320 p. ISBN 978-90-8704-319-3
Het boek van Ronald Rommes is een erg gedetailleerde studie geworden over de
ontwikkeling van de landbouwcoöperaties in Nederland. Die landbouwcoöpera-
ties waren organisaties waarin de boeren en tuinders zelf organisatorisch en finan-
cieel nauw bij betrokken waren: vaak hadden de boeren inspraak in het bestuur en
investeerden ze er hun eigen middelen in. Onder het motto ‘samen staan we
sterker’ verzorgden de landbouwcoöperaties een aantal cruciale taken die de boe-
ren individueel niet altijd even gemakkelijk zelf aankonden: gezamenlijke aan-
koop van inputs, verwerking en verkoop van output, en het verlenen van zakelijke
en financiële diensten (p. 19). Rommes onderzocht de periode tot de Tweede
Wereldoorlog, hoewel de aandacht doorheen het boek overwegend naar de decen-
nia vóór de Eerste Wereldoorlog gaat.
Al lijkt de titel het anders aan te geven, aan dit boek ligt geen nauw afgeba-
kende probleemstelling ten grondslag. Daarmee wordt het onderwerp van deze
studie wel erg ambitieus: de studie van het hele coöperatiewezen in heel Neder-
land doorheen een behoorlijk lange periode. Het resultaat is een eerder beschrij-
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vend verhaal, waarin de lezer soms het overzicht dreigt te verliezen. Een explicie-
tere vraagstelling had voor een duidelijkere leidraad kunnen zorgen en had de
tekst een meer analytisch karakter kunnen geven.
Enige afbakening van het onderwerp gebeurde wel door de keuze van het
bronnenmateriaal. Rommes baseerde zijn studie voornamelijk op gepubliceerd
materiaal, en slechts in beperkte mate op archiefmateriaal. In het bijzonder werd
gebruik gemaakt van oprichtingsakten, van pers (zowel de landbouwpers als de
algemene pers) en verder van verslagen van landbouwcongressen, verslagen over
de toestand van de landbouw en van statistieken. Aan de hand van die bronnen
geeft Rommes ons vooral een beeld van binnen de coöperatieve beweging zelf. In
het boek wordt besproken op welke plaatsen en op welk moment coöperaties tot
stand kwamen, wie er bij betrokken was, hoe de oprichting juridisch en financieel
in elkaar zat, welke doelen de coöperaties zich stelden, en welke argumenten men
hanteerde tegen mogelijke kritiek: weerbarstigheid van de boeren, ideologische
bezwaren van conservatieven, of economische bezwaren van onder meer midden-
standers. Het zijn vooral de actoren betrokken bij de coöperatieve beweging zelf
die aan het woord komen.
Dat Rommes de coöperatieve wereld zelf aan het woord laat is één van de
sterktepunten van dit boek. Anderzijds is het met die benadering moeilijker een
stap achteruit te zetten, de coöperatieve wereld te verlaten en het ruimere plaatje te
zien: de economische toestand waarin de Nederlandse boeren en tuinders trachtten
een bestaan op te bouwen. Ook die kende doorheen de bestudeerde periode een
opmerkelijk evolutie. Welke rol speelde de landbouwcrisis op het einde van de
negentiende eeuw in de oprichting en verspreiding van coöperaties: zorgde die
voor een versnelling of eerder een vertraging? In het begin van het boek haalt de
auteur die vraag wel aan, maar er wordt verder niet op ingegaan. Ook de rol van de
Eerste Wereldoorlog, die voor specifieke opportuniteiten zorgde voor de landbouw-
sector, wordt hier en daar wel vermeld, maar niet systematisch besproken. Hoe het
de coöperaties tenslotte verging tijdens de grote depressie van de jaren 1930 wordt
niet onderzocht. Internationaal droeg die depressie bij tot een concentratie in de
voedselhandel en voedingsindustrie: vele kleine spelers verdwenen, enkele grote
bleven over. De Nederlandse landbouwcoöperaties, gezien de marktmacht die ze,
zoals de auteur aangeeft, wisten op te bouwen, hebben vermoedelijk deze evolutie
ook ondergaan, maar dat wordt niet stelselmatig besproken.
Los daarvan zijn er uit de studie van Rommes wel enkele interessante conclu-
sies te trekken. Opmerkelijk is vooral dat de auteur kan aantonen hoe gezamen-
lijke inspanningen van de boeren en tuinders geen innovatie zijn van de tweede
helft van de negentiende eeuw, maar ook in Nederland wortels hebben die terug-
gaan tot minstens het begin van de eeuw. Ook de invloed van gezindte op de
doorbraak van het coöperatiewezen is markant.
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De studie van Rommes is een bouwsteen in het onderzoek naar de formatieperi-
ode van het huidige agro-industrieel complex. Het proces dat plaatsvond sinds
ruwweg het midden van de negentiende eeuw, waarbij boeren steeds meer afhan-
kelijk werden van een kleine groep leveranciers en afnemers, is nog onvoldoende
bestudeerd. De landbouwcoöperaties speelden in dat proces een cruciale rol.
Zeker in België is op dat terrein nog heel wat werk te verrichten. In Nederland
heeft men nu wel de gedegen studie van Rommes.
Wouter Ronsijn
Universiteit Gent
Edward G. Gray en Jane Kamensky (red.), The Oxford Handbook of the American
Revolution (Oxford: Oxford University Press, 2013) 673 p. ISBN 978-0-19-974670-5;
Stephen A. Smith (red.), The Oxford Handbook of the History of Communism (Ox-
ford: Oxford University Press, 2014) 658 p. ISBN 978-0-19-974670-5
De loop van de geschiedenis: wordt deze bepaald door keerpunten of meer door
langdurige processen? Welke rol spelen individuen? Moeten de oorzaken van
veranderingen vooral worden gezocht in langzaam wijzigende sociaal-economi-
sche, politieke, militaire of culturele omstandigheden? Wat betreft keerpunten
zijn er een aantal momenten waar men niet omheen kan: te denken valt bijvoor-
beeld aan 480 v. Chr., 1453, 1492, 1815, 1914, 1941 en 1989. Historici zijn soms geneigd
ook aan revoluties duidelijke keerpunten dan wel sleutelmomenten toe te kennen.
Ook bij de Amerikaanse Revolutie is dat het geval, zeker bij een meer traditio-
nele benadering van het conflict tussen de Britse kroon en de dertien opstandige
Noord-Amerikaanse kolonies. Gewezen wordt dan vaak op het einde van de Ze-
venjarige Oorlog (1763), de slagen bij Lexington en Concord (1775), de formele
Onafhankelijkheidsverklaring (1776), de Vrede van Parijs (1783) en de ratificatie
van een federale constitutie (1789).
Meer recent hebben historici echter de neiging, zo betogen de samenstellers
van het vuistdikke The Oxford Handbook of the American Revolution, weg te gaan
van dit soort keerpunten en meer te kijken naar processen op de langere termijn.
Dan duurt de Amerikaanse Revolutie een halve eeuw of langer, en blijken allerlei
veranderingen die vroeger werden toegeschreven aan ‘a much narrower Revoluti-
onary time line’ (blz. 6) al eerder in gang te zijn gezet of pas veel later te worden
voltooid. In de context van de Amerikaanse geschiedenis kan wat betreft de laatste
observatie bijvoorbeeld gewezen worden op de rechten van minderheden. De
legendarische tekst van de Onafhankelijkheidsverklaring, ‘That all men are created
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equal’, gold lange tijd niet voor vrouwen, laat staan indianen en zwarten. Dat is
wel het geboortedefect of ‘de klompvoet’ van de Verenigde Staten genoemd.
De redacteuren van The Oxford Handbook of the American Revolution hebben
een breed scala aan aspecten van de Amerikaanse Revolutie geselecteerd, varië-
rend van het internationale perspectief en dat van de oorspronkelijke bewoners
van de Nieuwe Wereld, tot ideeën over seksualiteit, drukpers, architectuur en
vanzelfsprekend oorlogvoering. De verschillende auteurs hebben een goed oog
voor het feit, dat voor Groot-Brittannië de strijd tegen de opstandige kolonisten
bepaald niet prioriteit nummer één was, en dat Londen steeds af moest wegen
waar in haar steeds groter wordende Empire de belangen het grootst waren.
Tijdens de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) – wel eens omschreven als de ‘eerste
wereldoorlog’ – hadden de Britten nog veel bondgenoten gehad, maar in de jaren
1760 en 1770 raakten ze steeds meer geïsoleerd, en moesten ze de Amerikaanse
opstand daarom in hun eentje zien te onderdrukken. P.J. Marshall wijst er in zijn
bijdrage op, dat ‘after 1778 en 1779 the British were forced to divert their resources
to a wider war, and the intervention of the French fleet and expeditionary force at
Yorktown in 1781 was to be decisive’ (blz. 17). Voor de Engelsen was het steeds een
soort kosten-batenanalyse, zo lijkt het.
De uitkomst van de Amerikaanse Revolutie was evenmin een uitgemaakte
zaak. Het in de achttiende en vroege negentiende eeuw door historici geschapen
beeld van de onafhankelijkheidsstrijd als een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg
van het unieke gevoel onder de kolonisten van een goddelijke plicht, is grondig
bijgesteld. Zo stelt Benjamin H. Irvin dat de Amerikaanse onafhankelijkheid ‘an
eventuality’ was: ‘It loomed as one possible consequence of structural defects
inherent in the British Empire’ (blz. 141).
Dat de dertien Amerikaanse koloniën uiteindelijk onafhankelijk werden, valt
dus zowel te verklaren uit binnenlandse factoren (‘no taxation without representa-
tion’), maar zeker ook door internationale gebeurtenissen en de trans-Atlantische
context. Alleen al het feit, dat het überhaupt kleine Britse leger – niet alleen in
Noord-Amerika maar als geheel – een groot deel van zijn bevoorrading van over
de oceaan moest halen en dat die bevoorrading steeds meer onder druk kwam te
staan, onder andere door de Republiek, droeg veel bij aan het uiteindelijke mili-
taire succes van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. De Britten moesten
noodgedwongen voorzichtig opereren: ‘The knowledge that every British soldier
killed or seriously injured in America could not be easily replaced encouraged
successive British commanders to be mindful of the need to minimize casualties’
(blz. 186-187). Toen Frankrijk en Spanje zich in het conflict mengden, werden de
rebellerende koloniën voor Londen als snel van secundair militair belang. Het is
veelzeggend dat het overgrote deel van het Britse leger zich in India en Azië
bevond.
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Dat doet verder weinig af aan de prestaties van het Amerikaanse Continentale
leger, het staande leger van de Amerikaanse opstandelingen, dat feitelijk bestond
naast een hele reeks milities, en bestond van 1775 tot het einde van de oorlog in
1783. In die acht jaar dienden ongeveer 200.000 mannen in dit leger, van allerlei
rangen en standen. Dat gaf ook kansen voor opwaartse sociale mobiliteit, zij het
minder sterk dan later in Napoleons Grande Armée. Gegeven het feit dat ongeveer
25.000 mannen omkwamen, overigens vooral als gevolg van ziekte, is dat sterfte-
cijfer in alle door de Amerikanen gevoerde oorlogen alleen overtroffen door de
Amerikaanse Burgeroorlog, zo rekent Caroline Cox voor. Zij die het overleefden,
vergrootten hun horizon: ‘Men from all over the United States saw new places, met
new people, and felt part of something larger than themselves’ (blz. 174).
De door de redacteuren bijeengebrachte artikelen geven een uitstekend en ge-
varieerd beeld van de Amerikaanse Revolutie. De verschillende auteurs schetsen
een breed pallet en maken op erudiete wijze de balans op van de stand van het
onderzoek. Opvallend is, dat er relatief weinig aandacht is voor de Bill of Rights en
de Declaration of Independence. Hetzelfde geldt voor de inspiratie voor deze docu-
menten, die voor een groot deel in de Nederlandse Republiek te vinden zijn, met
name in de Akte van Verlatinghe. Dat is een gemis, maar wellicht is het lezerspu-
bliek van The Oxford Handbook of the American Revolution daarvoor te Brits/Ame-
rikaans georiënteerd. Wel wordt terecht gewezen op het, afgezien vanzelfsprekend
van de daadwerkelijke oorlog, relatief geweldloze verloop van de Amerikaanse
Revolutie, die geen radicale fase kende zoals een paar jaar later de Franse Revolutie.
Die radicale fase en grootschalig bloedvergieten vonden wel plaats in Frankrijk,
en zeker ook tijdens en vooral na de Russische Revolutie van 1917. Voor laatst-
genoemde is vanzelfsprekend veel aandacht in het door Stephen A. Smith geredi-
geerde The Oxford Handbook of the History of Communism. Dat geweld was in
zekere zin inherent aan het communisme, evenals het ontstaan van een dictatuur.
Dat patroon valt bijna in alle (voormalige) communistische staten te zien, van de
Sovjet-Unie tot Pol Pots Cambodja. Paradoxaal genoeg, zo stelt Lars T. Lih, was een
van de belangrijkste politieke feiten uit de late negentiende en vroege twintigste
eeuw, ‘that the most orthodox and militant advocates of revolutionary Marxism
were staunch fighters of political freedom. One of the most important political
facts about the rest of the twentieth century was that the most orthodox and
militant advocates of revolutionary Marxism were devoted to regimes that crus-
hed political freedom to an unprecedented degree’ (blz. 68).
In tegenstelling tot wat Marx en Engels in hun in 1848 gepubliceerde Commu-
nistisch Manifest (‘Er waart een spook door Europa – het spook van het commu-
nisme’) voorspelden, vonden de meeste communistische revoluties niet plaats in
hoog geïndustrialiseerde landen als Duitsland, maar veelal in overwegend agrari-
sche staten. Dat gold zowel voor Rusland als voor China. In de Sovjet-Unie waren
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de boeren – en dan vooral de koelakken – de grote interne vijand. Die klasse moest
volgens Stalin worden geëlimineerd: boeren waren er om het stedelijke proletari-
aat te voeden en een overschot te produceren dat verhandeld kon worden met het
buitenland. Daartoe gingen de bolsjewieken meerdere malen tot graanrekwisities
over; zowel in de Sovjet-Unie als in China werden bewust hongersnoden gecre-
ëerd, die letterlijk aan tientallen miljoenen mensen het leven kostten, zoals Frank
Dikötter (Mao’s Great Famine) en Timothy Snyder (Bloodlands) zo huiveringwek-
kend hebben beschreven.
In The Oxford Handbook of the History of Communism komen welhaast alle
aspecten van het communisme aan bod. Vanzelfsprekend krijgen centrale figuren
als Lenin, Trotski, Stalin, Mao en Castro veel aandacht, maar het boek bevat ook
bijdragen over essentiële jaartallen (1968 en 1989 bijvoorbeeld), communisme in
Afrika, Latijns-Amerika en de islamitische wereld, populaire cultuur, religie en
sport. De verschillende bijdragen zijn over het algemeen prima geschreven en
geven een helder inzicht in de bestaande literatuur. Sommige artikelen zijn wel
heel zijdelings aan het hoofdthema gelieerd of verliezen zich in detail, maar over
het algemeen is dit een ijzersterke toevoeging aan de al omvangrijke bestaande
literatuur over het communisme.
Dat systeem kwam feitelijk nergens tot stand zoals Marx voorspeld had, dat wil
zeggen: als een direct gevolg van de tekortkomingen van het kapitalisme en de
tegenstellingen tussen de bezitters en de bezitslozen, het proletariaat. Natuurlijk
speelden economische achterstand, sociale ongelijkheid en politieke onderdruk-
king een belangrijke rol, maar, zo stelt redacteur Stephen Smith terecht vast: ‘If
one is looking for a single overwhelming cause of communist revolution, it was
war rather than the systemic crisis of capitalism’ (blz. 5). Zonder de Eerste Wereld-
oorlog geen Russische Revolutie, zonder de Tweede Wereldoorlog geen Russische
dominantie over Oost-Europa en zonder oorlog geen communistische regimes in
China, Vietnam en Korea.
Deze regimes hadden veel overeenkomsten (planeconomie, staatsmonopolie,
onderdrukking van het individu) en ze gebruikten geweld om hun positie binnen-
slands te behouden. Volgens Julia C. Strauss was dat deels te wijten aan omstan-
digheden: communistische partijen kwamen vaak aan de macht in oorlogstijd en
onzekere economische tijden. Van zelfs de meest basale lichamelijke veiligheid
was vaak geen sprake meer, en individuele mensenlevens deden er weinig toe. Aan
de andere kant moest de ‘dictatuur van het proletariaat’ er ook voor zorgen, dat
(ingebeelde) vijanden uitgeroeid of onderdrukt werden. In de woorden van
Strauss: ‘The problem that many communist regimes ran into was that freed of
legal or social constraints, the vanguard party, convinced of its access to absolute
truth, was also free to make catastrophic errors’ (blz. 367).
Hoewel het al spoedig duidelijk werd dat het communisme geen vooruitgang
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bracht en bijvoorbeeld de Oost-Europese landen ver achterbleven bij Noord- en
West-Europa, bleven de leiders tot het einde toe in het system geloven. Ook
Gorbachov was een gelovig communist, en meende dat het systeem kon worden
hervormd. Dat bleek een misvatting, maar het einde van de Koude Oorlog moet
wel op zijn conto worden geschreven. Zonder twijfel is Gorbachov – die in eigen
land allesbehalve geliefd is, in tegenstelling tot in het Westen – een van de belang-
rijkste politieke figuren van de laatste dertig jaar, samen met Deng Xiaoping, die
China op een koers van markteconomie zette.
Dat het kapitalisme bepaald niet zaligmakend is, heeft de meest recente finan-
ciële crisis overduidelijk aangetoond, maar het heeft begrijpelijkerwijs nog niet
geleid tot een heropleving van het communistische alternatief, simpelweg omdat
het geen alternatief is, in tegenstelling tot de sociaaldemocratie en verzorgings-
staat (volgens sommigen ‘participatiesamenleving’). Het communisme en de plan-
economie bleken uitermate geschikt in oorlogstijd: de Sovjet-Unie versloeg in de
Tweede Wereldoorlog nazi-Duitsland. In het opvoeren van allerlei poppenkast
waren de communisten meesters, de kranten stonden vaak vol van berichten
over hoe hoog de productie nu weer was geweest. Tegelijkertijd stonden de ‘ka-
meraden’ van communistische staten in de rij voor voedsel.
Sport was een belangrijk uithangbord van communistische regimes, met name
van de Sovjet-Unie en de DDR. Doping speelde bij de opmerkelijke prestaties een
doorslaggevende rol, maar Westerse sporters maakten zich daar – zo is de laatste
jaren wel gebleken – ook op grote schaal schuldig aan. Vooral het WK voetbal en
de Olympische Spelen waren voor communistische landen belangrijk. Groot was
in 1974 de euforie in Oost-Duitsland toen de DDR van West-Duitsland won. De
Olympische Spelen en het communisme hadden volgens Robert Edelman, Anke
Hilbrenner en Susan Brownwell veel gemeen: ze waren allebei internationalis-
tisch, hadden veel aandacht voor lichamelijke prestaties, en de staat speelde een
centrale rol. Bovendien: ‘Both were factories of invented traditions and rituals.
Both loved a good parade’ (blz. 613). Parades worden nog steeds uitgevoerd op 1
mei. Maar niet meer in Berlijn, zo lang het centrum van de Koude Oorlog. Daar
resteert nog slechts een heel klein deel van de Muur. De meest zichtbare erfenis
van het communisme zijn de monumenten, de Ostalgie (Russische bondmutsen
en helmen van de Nationale Volksarmee bij de Brandenburger Tor) en de Trabi-
safari.
Martijn Lak
Universiteit Leiden / De Haagse Hogeschool
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Miriam Eliav-Feldon, Renaissance Imposters and Proofs of Identity (London: Pal-
grave Macmillan, 2012) 304 p. ISBN 978-02-30547-063
This ambitious and wide-ranging book seeks to re-define the European early mo-
dern period as an “age of imposters.” Between 1500 and 1650, driven by a fear of
heresy, of gypsies, of witches and of the poor, secular and ecclesiastical authorities
regulated and sometimes punished suspected non-conformists in their midst.
Eliav-Feldon asserts that fear of dissimulation drove early modern states to try to
identify imposters more intensively than in earlier ages, with techniques as varied
as branding the body of the criminal to issuing individuals passports for travel.
With a talent for the telling anecdote and a broad knowledge of European history,
Eliav-Feldon compresses into a short, easily digested volume, an introduction to
the research on early modern deviants, outcasts and imposters. The volume’s aim
to offer a major re-conceptualization of the early modern period falls short, howe-
ver, in large measure because the broad-stroke approach taken here evokes the
apparent paranoia of the age without explaining why it came about.
Although she acknowledges that during the Renaissance the very notion of
personal identity was in flux and recognizes that this preoccupation probably sen-
sitized Europeans to dissimulation, Eliav-Feldon makes it clear that the rise of self-
conscious secular individualism is not her chosen object of study. Rather, her sub-
ject is the marginalized peoples of Europe and how authorities identified and per-
secuted them. By focusing on the social experience of outcasts and imposters, she
draws compelling parallels between different sorts of marginalized individuals or
groups. Transvestites, rogues posing as deserving poor, religious nonconformists,
and ethnic minorities were all at one point or another discriminated against be-
cause they were caught failing to conform to mainstream Christian and civic norms.
One of the successes of the volume is its integration of Jewish experiences into
a broad-ranging comparative analysis of European history: Spanish conversos, like
gypsies and prostitutes throughout Europe, were expected to wear distinctive
clothing and were barred from entering or living in certain neighborhoods; self-
proclaimed Jewish ambassadors from the Middle East were treated with the same
mixture of credulity and suspicion as Turkish emissaries and former Christian
captives of the Barbary pirates returning to Europe; Jews accused of ritual murder
and witches charged with cursing their neighbors were both assumed to have
been perverting Christian rituals for diabolic ends.
Eliav-Feldon’s strong grounding in Mediterranean history results in a southern-
inflected portrayal of these phenomena, but she draws examples from all over
Western Europe to demonstrate that fear of imposters was a widespread preoccu-
pation of elites. European authorities, from the Inquisitions to French legislators
to German city councilors, regularly sought to impose gender and religious con-
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formity on their populations and to distinguish clearly, through clothing or bodily
markers, the honorable/honest from those impersonating normativity. In large
measure because these traditional means of identifying imposters were inade-
quate, Eliav-Feldon demonstrates that states began to systematize new means of
registering and documenting marginal populations. By the seventeenth century,
captives, criminals, beggars and international travelers were increasingly provided
with government-issued documents (which could be easily forged) that sought to
prove their authenticity. Regulating deviants and mobile populations during the
early modern period was the first step, she argues, toward the modern surveillance
state under which we all now live.
Although Eliav-Feldon clearly demonstrates that European authorities feared
dissimulation and repeatedly notes that early modern preoccupations with impos-
ters, particularly their fear of the devil and of religious deviance, were different
from our own, her reasons for singling out the early modern period as a decisive
moment in the history of imposters are unclear. Her claim that the more wides-
pread use of travel passports developed “for reasons connected neither to Renais-
sance individualism nor to the New Monarchies erecting elaborate state machine-
ries, but rather to the general struggle against fraud and imposture” (200) is unsa-
tisfying. She dismisses out of hand and fails to offer a convincing alternative to
Valentin Groebner’s thesis in his 2007 volume Who are You? Identification, Decep-
tion and Surveillance in Early Modern Europe that new technological and instituti-
onal developments drove the European obsession with identification. Similarly,
she does not grapple with the claims of most historians of the early modern witch
hunt who argue that its intensification after 1500 was directly related to the rise of
more assertive judicial institutions and the reception of Roman Law.
Eliav-Feldon has done readers a service in pointing out the widespread nature
of the early modern obsession with imposters, but a compelling explanation for
how and why this came to be will have to await further research in this exciting
new field of investigation.
Sara Beam
University of Victoria (Canada)
Gabri van Tussenbroek, Alzo zult gijlieden dat maken. Gebruik en ontwikkeling van
bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650
(Leiden: Primavera Pers, 2013) 272 p. ISBN 978-90-5997-159-2
Met zijn nieuwe boek Alzo zult gijlieden dat maken levert Gabri van Tussenbroek
opnieuw een fundamentele bijdrage aan het bouwhistorisch onderzoek, dat de
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laatste jaren een kleine revival kent. Een belangrijke rol in deze revival spelen de
inspanningen van de ‘Utrechtse school’, waartoe de auteur ook zichzelf kan reke-
nen. Van Tussenbroek (bouwhistoricus bij Bureau Monumenten & Archeologie
van de Gemeente Amsterdam; docent architectuurgeschiedenis en monumenten-
zorg aan de Universiteit van Utrecht) brengt met zijn uiteenzetting een alom
bekende, maar vergeten en misprezen bron opnieuw voor het voetlicht: contrac-
ten en bestekken. Auteurs van klassiek geworden werken over de geschiedenis van
het bouwvak, zoals Louis Francis Salzman, wierpen contracten en bestekken reeds
op als bevoorrechte bronnen om het bouwvak te onderzoeken. Zij vormen immers
instrumenten die hoofdzakelijk tot doel hadden om het bijzonder complexe ge-
heel van processen op de premoderne bouwwerf te beheren door deze op een
juridische manier te beschrijven en alle afspraken ook juridisch afdwingbaar te
maken. Van Tussenbroek verzamelde voor zijn onderzoek 253 bouwcontracten en
-bestekken uit de gehele Nederlanden van de late Middeleeuwen tot 1650. Hoewel
Van Tussenbroek aangeeft dat zijn studie hoofdzakelijk gebaseerd is op bouwbe-
stekken die reeds werden uitgegeven, slaagt hij er meesterlijk in om met zijn
betoog het louter samenvatten van bestaande studies te overstijgen. In een goed
gestructureerde en vlot geschreven tekst, brengt de auteur de – vaak erg droge –
materie tot leven.
De auteur betoogt dat de eigenlijke bouwbestekken doorheen de onderzochte
periode aan weinig verandering onderhevig bleken. Zij evolueerden dus niet mee
met verschillende ontwikkelingen in het bouwbedrijf, zoals de opheffing van per-
manente kerkelijke bouwloodsen, de groeiende institutionalisering van stedelijke
bouwbedrijven en het groeiend belang van kleinere, particuliere ateliers. Bestekken
hadden een geheel eigen ontwikkelingspatroon, dat trager verliep dan de evoluties
in het bouwbedrijf. Het uitbesteden van werkzaamheden bracht enkele voordelen
met zich mee, zoals het drukken van de prijs door een grotere concurrentie op de
markt. Ook voor de aannemer zorgde dit voor belangrijke voordelen. Hij was im-
mers niet langer gebonden en kon zo zijn vrij ondernemerschap benutten om ook
andere projecten aan te nemen. Dit leidde op termijn tot een grotere noodzaak om
afspraken schriftelijk vast te leggen. Gaandeweg werd in de bestekken dan ook veel
meer aandacht geschonken aan allerhande kwaliteitsbepalingen, de beschrijving
van de te gebruiken materialen, voorwaarden in verband met oplevering en beta-
ling, kortom: bouwbestekken werden na verloop van tijd veel gedetailleerder.
Van Tussenbroek betoogt dat ook de sterke arbeidsdeling op de werf een weer-
slag had op de bestekken. Het corporatieve systeem maakte immers dat specifieke
handelingen op de werf enkel mochten uitgevoerd worden door meesters die lid
waren van het desbetreffende ambacht. De moeilijkheid lag er dan ook in om
verschillende meesters uit de betreffende ambachten te verenigen. Deze moeilijke
klus kon de opdrachtgever van zich afschuiven, door de organisatie van het werk
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uit te besteden. Bij het aannemen van een bouwwerk was onderaanneming in vele
gevallen onvermijdelijk. De auteur opent hier dan ook heel wat deuren voor verder
onderzoek naar deze ondernemingsstructuren en de relatie tussen ondernemers
en het corporatieve kader; een onderwerp dat slechts door intensief speurwerk
verder onderzocht kan worden.
Van Tussenbroek blijft jammer genoeg nogal op de vlakte over de precieze aard
van het gebruikte bronnenmateriaal. Uit de karige informatie die hij hierover
verstrekt (zie vooral pp. 19-20) en de aangehaalde casestudies in de tekst, blijkt
dat het gros van de verzamelde bestekken hoofdzakelijk betrekking heeft op pu-
blieke werken. Mogelijk is dit een gevolg van het feit dat het boek grotendeels
gestoeld is op bouwbestekken die reeds uitgegeven werden. Zoals recent bekriti-
seerd door Robert Carvais en Maarten Prak, heeft het bestaand bouwhistorisch
onderzoek – met name dan het onderzoek naar de bouw als een probleem van
industriële organisatie – zich hoofdzakelijk toegespitst op publieke bouwwerken,
die veel meer sporen in de archieven hebben nagelaten dan de private bouw-
markt. Uit recent onderzoek blijkt echter dat publieke werken eerder een beperkt
aandeel hadden in de totale bouwmarkt en dat private projecten veel belangrijker
waren. Het blijft dus maar de vraag in hoeverre bestekken in de private sector
afweken van deze in de publieke sector, waar, zoals blijkt uit het werk van onder
meer Gea van Essen, Geert Medema en Krista de Jonge, een veel meer geïnstituti-
onaliseerd kader bestond waarbinnen bouwwerkzaamheden werden uitgevoerd.
De auteur geeft aan dat deze studie op basis van uitgegeven bestekken slechts
een eerste aanzet was, en dat hij bij zijn archiefonderzoek reeds heel wat bijko-
mende, niet-gepubliceerde bestekken heeft gevonden. Na het lezen van zijn
jongste boekwerk, hoop ik dan ook dat de auteur zijn onderzoek voortzet en
onze kijk op de premoderne bouwsector verder helpt scherp te stellen.
Boris Horemans
Vrije Universiteit Brussel
Rochelle Rowe, Imagining Caribbean Womanhood. Race, Nation and Beauty Com-
petitions, 1929-70 (Manchester and New York: Manchester University Press, 2013)
199 p. ISBN 978-0-7190-8867-4
Creolization and hybridity are among the most enduring tropes in the academic
treatment of Caribbean cultural politics. In Imagining Caribbean Womanhood.
Race, Nation and Beauty Competitions, 1929-70, Rochelle Rowe engages these con-
cepts, using the history of West Indian beauty competitions as a frame through
which the body and citizenship were constructed and debated in the period prece-
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ding and immediately following independence from Britain. Rowe highlights the
value and mobilization of hybridity as a literal interpretation of “harmonious
racial and cultural blending in the Caribbean through performances of cultured,
modern beauty” (p. 6). Rowe offers an important analysis of ideological changes
over time, while the focus on beauty pageants aims to explore “the serviceability of
the concept of hybridity within the different nationalist projects of the mid-twen-
tieth century in Jamaica, Trinidad and Barbados, and how these projects were
challenged, in the Caribbean and in London” (p.6).
The monograph is organized into seven chapters. The introduction contextua-
lizes beauty competitions within the history of creolization and hybridity, as well
as the dynamics of race and ethnicity in the British West Indian colonies. Chapters
1, 2 and 3 historicize the emergence of beauty competitions in Jamaica, Trinidad
and Barbados, respectively. The Jamaican case reveals that ideals of white elite
femininity were upheld by the organizers and sponsors of the “Miss Jamaica”
competition – the white Creole elites who envisaged a nationalism that perpetua-
ted British ideology while negating brown middle-class and black working-class
nationalisms emerging amidst the labor rebellions and cultural awakenings of the
period 1929-50. The Trinidadian case examines the tensions between the “Carnival
Queen” competition, established in 1946 under the patronage of white Creole
elites, and the “Queen of the Bands” competition, founded by the emergent midd-
le-class nationalists of the People’s National Movement. As Rowe illustrates, the
values of the white elite and the Afro-Creole middle-class often ran parallel to one
another, both reflecting bourgeois ideologies. Rowe next presents the Barbadian
“Carnival Queen” competition, established in 1956. Unlike the Trinidadian compe-
tition after which it was modeled, the Barbados “Carnival Queen” – organized by
the brown middle-class Junior Chamber of Commerce – broadened the competi-
tion to include black contestants. Responses to black contestants, however, revea-
led “the deeply ingrained and racialised investment in the black (female) body as
the locus of primal Africanness, prone to vulgarity” (p. 113).
In Chapters 4 and 5, Rowe documents shifts in ideologies of beauty and their
implications for nationalism. She returns to Jamaica on the cusp of Independence,
examining the impact of the “Ten Types” beauty contest “in the construction of a
multiracial modern Jamaican identity” (p. 118). By fashioning ten “types” of racial/
ethnic competition categories, the organizers mobilized an ideology of racial ega-
litarianism in a nation that had ostensibly moved beyond racism. Rowe next
considers the 1959 establishment of a London “Carnival Queen” competition by
Trinidadian communist activist Claudia Jones, who attempted to “challenge the
‘multilayered pigmentocracy’ at the heart of Caribbean society, striking at the
inner workings of the racial system of British colonialism in the process” (p. 153)
through ideologies of black femininity and solidarity.
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In the brief afterword, Rowe offers a concise summary of her findings, and reflects
on the 1970 “Miss World” crowning of a Grenadian, light-skinned, upper-middle
class woman – the archetypical femininity reified by many Caribbean beauty
competitions featured in her text.
Imagining Caribbean Womanhood is an outstanding contribution to studies of
creolization and hybridity for its rigorous attention to these concepts as value-
laden and embedded in performances of the body in West Indian popular culture
and nationalisms. Rochelle Rowe presents a dynamic analysis of hybridity during
the transition from colony to nation, as an increasingly influential Afro-Creole
population challenged the symbols and institutions from which Euro-Creole elite
authority was deployed. Rowe’s detailed attention to the role of print media,
commerce, labor and community organizations in (trans)national discourses on
respectability and femininity enables a nuanced understanding of the temporality
and ethnographic specificity of constructions of nationhood and citizenship.
While the creolized, hybrid body was central to Rowe’s argument, more atten-
tion to unpacking categories of race and ethnicity would have enhanced the
analysis. Skin color as a signifier of race figured prominently, yet there was mini-
mal attention to other phenotypical markers. For example, how was Miss Satin-
wood (“A Jamaican Girl of Coffee-and Milk Complexion”) differentiated from Miss
Allspice (“A Jamaican Girl of Part Indian Parentage”) in terms of phenotypical
features? Analysis of the complexity of Caribbean ethno-racial stratification and
nationalism would have benefitted from greater attention to the nuances and
manipulations of racial and ethnic typologies.
I highly recommend Imagining Caribbean Womanhood to popular and acade-
mic audiences interested in the politics of beauty and decolonization movements.
While the study focuses on Anglophone Caribbean nationhood, this text offers a
template for feminist historical scholarship that can be applied to other geo-poli-
tical contexts and eras as well.
Patricia van Leeuwaarde Moonsammy
Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan (red), Geweld in de West. Een
militaire geschiedenis van de Nederlandse Atlantische wereld, 1600-1800 (Leiden:
Brill, 2013), 356 p. ISBN 978-90-04246-263
In een opmerkelijk artikel uit de jaren negentig betoogden Piet Emmer en Wim
Klooster dat de Nederlandse aanwezigheid in het Atlantisch gebied in de vroeg-
moderne tijd te karakteriseren valt als ‘expansion without empire’. Hoewel Wim
Klooster zelf in zijn latere werk meer gewicht ging toekennen aan de militaire
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aspecten van het optreden van de Republiek in dit deel van de wereld, bleef de
notie invloedrijk dat de Nederlandse expansie ‘anders’ was omdat handelsoverwe-
gingen voor oorlogspolitiek gingen. Deze bundel over militair optreden in de Ne-
derlandse Atlantische wereld vormt een welkome correctie op dat gevestigde
beeld. Weliswaar onderschrijven de samenstellers de gedachte dat na het falen
van het ‘Groot Desseyn’ een samenhangend streven naar de opbouw van een
overzees imperium ontbrak, maar de verzamelde essays laten toch goed zien dat
er ook zonder een formeel imperium sprake was van grootschalig en systematisch
militair geweld.
De bundel bevat tien artikelen die de verschillende aspecten van de oorlogvoe-
ring in de West over het voetlicht brengen. In de helft van deze essays staan
militaire botsingen tussen de Republiek en haar representanten aan de ene zijde
en de Europese concurrenten aan de andere centraal. De samenstellers van de
bundel openen met een nuttig overzichtsartikel over ‘De Nederlandse Atlantische
wereld in militaire context’. Later in de bundel plaatst Henk den Heijer de mis-
lukte aanval op Elmina van 1625 in de context van de eerste fase van WIC-expansie
en beschouwt Adri van Vliet de grotendeels succesvolle operaties van Michiel de
Ruyter aan de Afrikaanse kust die het startschot vormden voor de Tweede Engelse
Oorlog. Benjamin Teensma belicht de strategische besluitvorming van de WIC in
Brazilië door te kijken naar de informatievergaring en de rol van cartografische
kennis, door hem anachronistisch aangeduid als het werk van een ‘inlichtingen-
dienst’ van de WIC. En Wim Klooster richt zijn aandacht in een intrigerend artikel
op de plaats van geweld in de soldatencultuur overzee, waarbij een soort vroege
historische re-enactments van de Beeldenstorm in veroverde Portugese bezittingen
een sleutelrol speelden.
De andere helft van de artikelen in deze bundel gaat over militair geweld als
factor in de verdediging van de op slavernij gegrondveste koloniën aan de Afri-
kaanse kust en in het Caraïbisch gebied. Geheel terecht staat in deze artikelen de
ingewikkelde verhouding tussen verdediging tegen externe vijanden en het geor-
ganiseerde geweld tegen de slavenpopulatie zelf centraal. Militair geweld was hier,
nog duidelijker dan elders, een centraal aspect van het handhaven van de grote
sociale verschillen tussen vrij en onvrij, en werd bovendien diepgaand beïnvloed
door het feit dat het hier ging om een volledig geracialiseerde sociale ordening.
Jean Jacques Vrij, Natalie Everts en Han Jordaan beschrijven de gevolgen hiervan
op de formele militaire organisatie in artikelen over respectievelijk Suriname,
Elmina en Curaçao. Wim Hoogbergen en Marjoleine Kars behandelen vervolgens
in twee mooie essays de vaak chaotische praktijk van de militaire onderdrukking
van slavenverzet, verzet van inheemsen en marronage. Wat daarbij vooral in het
oog springt, is hoe afhankelijk de witte gezagsdragers waren van een strategie van
verdeel-en-heers, zoals die in het negentiende-eeuwse meer georganiseerde en
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door de staat aangestuurde kolonialisme op grotere schaal zou worden toegepast.
Kars citeert hierover een functionaris, die na de onderdrukking van de grote sla-
venopstand in Berbice stelde dat de animositeit tussen de zwarte bevolking en
inheemsen, ‘wel en in de redelijkheijt aengequeekt, niet als van veel nut en dienst
in het vervolg voor de colonien kan wezen’.
Een van de sterke punten van deze bundel is dat ‘extern’ en ‘intern’ militair
geweld zo duidelijk met elkaar in verband worden gebracht. Minder aandacht is er
voor de dwarsverbanden tussen de verschillende strijdtonelen onderling, en voor
de verhouding tussen periferie en centrum. Gedeeltelijk is dat volgens mij te
wijten aan de ook in deze bundel doorklinkende gedachte dat van een samen-
hangend overzees beleid in de decentraal georganiseerde Republiek geen sprake
kon zijn. Zeker, het initiatief tot de inzet van militaire middelen ging vaak uit van
semi-private instellingen zoals de WIC, de Sociëteit van Suriname of de zoge-
naamde patroonschappen, en niet van een centrale staat. Toch bestonden er op
elk moment honderden personele en organisatorische dwarsverbanden tussen
deze semi-private instellingen en de verschillende bestuurslagen van de federale
staat. Meer aandacht zou mogen gaan naar de wijze waarop dit nauwe onderlinge
contact van invloed was op de ontwikkeling van gedeelde prioriteitstellingen en
strategische noties over de inzet van geweld. Een interessante vraag is daarnaast of
er ook onder overzeese bestuurders en militaire gezagsdragers – en niet te verge-
ten onder gewone soldaten, vrije zwarten en slaafgemaakten – een learning curve
kan worden waargenomen, waarbij bijvoorbeeld de ervaringen van de opstand in
Berbice werden meegenomen in de marronoorlogen in Suriname. Vervolgvragen
zijn er dus nog genoeg. Maar de bundel Geweld in de West legt een goede basis om
op voort te bouwen.
Pepijn Brandon
University of Pittsburgh
Josep M. Fradera, Cristopher Schmidt-Nowara (ed.), Slavery & Antislavery in
Spain’s Atlantic Empire (New York and Oxford: Berghahn, 2013), 328 p. ISBN 978-
0-85745-933-6
Slavery & Antislavery in Spain’s Atlantic Empire is a collection of eleven chapters
adapted from papers presented at a conference held in 2009 in the Universitat
Pompeu Fabra in Barcelona. Each of these chapters provide different insights on
the institutionalization and the diffusion of slavery, the transatlantic slave trade,
and the processes leading to the suppression of both, in Spain’s late eighteenth
and nineteenth century Atlantic empire.
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As far as the organization of contents goes, the book starts with Josep Delgado
Ribas overview on the evolution of slave trade to Spanish America during the
early modern period, up to the aftermath of the deregulation of trade in 1789.
Special attention is paid to the asiento contracts, so to showcase Spanish Monar-
chy’s traditional policy of farming out the monopoly over the supply of slaves to the
overseas territories to foreign companies, as well as the feeble participation of
Spanish mercantile groups in the transatlantic traffic for more than three centuries.
The public perceptions and the agendas of political and economic groups (colonial
and metropolitan) regarding slavery and abolition are covered in the contributions
of Josep Fradera and Albert Garcia Balaña. The discursive aspects of the debate in
favor or against slavery are analyzed for different chronologies in chapters by Luiz
Felipe Alencastro, who analyzes the writings of sixteenth and seventeenth century
Portuguese missionaries and by Christopher Schmidt-Nowara, who looks into the
nineteenth century anglophile Spanish antislavery activist Joseph Blanco White.
Other chapters tackle the sociological profile of the individuals who profited the
most from slavery and the webs of interest linking these individuals throughout the
Atlantic. This is the case of the essay by Martín Rodrigo y Alharilla, as well as
Michael Zeuske and Orlando Martinez’s reappraisal of the famous Amistad episode
(seen here from the perspective of the ship’s captain and the networks who finan-
ced identical voyages to West Africa). Alejandro de la Fuente, on the other hand,
focuses on the juridical background regulating slavery and the judicial conflicts
opposing masters and slaves, by looking at nineteenth century Cuba. The contribu-
tions by Ada Ferrer and Seymour Drescher analyze the peak of slavery in the
Spanish Empire from an Atlantic standpoint, while Juan Carlos Garavaglia provides
a regional perspective (using the case of the River Plate between 1750 and 1860 to
highlight the importance of slavery in a colonial periphery).
The main goal of this book is, therefore, to place Spain’s slavery and anti-
slavery debate into the broader economic, social and political contexts, highligh-
ting the connections between colonies and metropolis within the Spanish Empire,
Europe and post-revolutionary America.
The point of departure is a discord concerning the role played by the Spanish
empire in the employment of African unfree work force and its participation in the
processes through which enslaved populations were transferred to the American
continent. If Spain was the first European power to put in place a system of
colonial exploitation in the New World, slavery was not, until the end of the 18th
century, a core social and economic institution (despite its importance at a regio-
nal/local scale, as Juan Carlos Garavaglia chapter which seeks to measure the
economic impact of slavery in the River Plate reveals). In Spanish America the
employment of coerced Indian labor, namely in the extractive mining economy,
played, overall, a more prominent role, even though African labor force was, accor-
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ding to estimations on the volume of the trade by such authors as Enriqueta Vilar,
Herbert Klein, David Eltis and David Richardson or António de Almeida Mendes,
sought after as an important complement throughout the early modern period.
Thus, regarding slavery, the Spanish empire seemed to work in counter-cycle.
When, by the dawn of the Age of Revolutions the majority of the other European
empires were being swept by the winds of abolition and emancipation, Spain’s
empire, especially in Cuba, was taking the first steps towards becoming a slave-
based plantation economy.
Questioning and clarifying this seeming paradox is precisely one of the books
main concerns. It is claimed that ‘the antithesis of a context’ (p. 130) should
actually be seen as an expectable consequence. Cuba’s rise as a major producer
of sugar via the massive employment of slave labor can only be understood if
integrated in the wider transformations that were taking place at the core of the
Atlantic economy. The first half of the 19th century witnessed the formation of a
new wave of slave systems in the peripheries of the Atlantic.
The book addresses how slavery came up on the metropolis’ political decision
centers, revealing the ambiguities and the pragmatism of Madrid’s policy making,
as well as the lobbing of Catalan industrialist sectors, who throughout the nine-
teenth century were tightly linked with Cuban planters and slave smugglers.
Strong claims are made that the industrial burst that took place in Catalonia,
was fueled to a great extent by the slave-based colonial economy, therefore ma-
king the case that slavery’s role in the development of capitalism was actually
more relevant in nineteenth-century Spain, than it was for eighteenth-century
Britain. This statement challenges the current historiographical view on Eric Wil-
liams classic thesis linking accumulation of capital from slave trade with the
industrial revolution. This connection is currently dismissed for continental Euro-
pe and claimed to be an exclusive feature of British economic development. By
opening a new research agenda, this book invites historians to once again rethink
this much discussed topic, namely for peripheral European regions, such as the
Iberian countries.
Some chapters show the concern not to depict slaves as merely passive agents,
who remained static in view of the movements towards abolition and emancipa-
tion. Alejandro de la Fuente reveals how Cuban slaves, resorted to legal mecha-
nisms (coartación and the granting of papel) to improve their situation and even
achieve manumission against their owner’s will. This reveals how in both ends of
the spectrum of relationships of production, legitimacy through the law was
fought over. The tensions between a paternalist legal culture (coming from the
Ancien Regime peninsular tradition), the claims for enforcement of absolute pro-
perty rights on behalf of the planters, and an increasingly centralized state who
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sought to regulate relationships of production, in a period of economic transition,
are showcased.
Therefore it is not surprising to find that the themes of abolition and emanci-
pation only entered the Spanish public sphere at a later stage when compared to
other European colonial empires, a discussion forced upon by the British, whose
discourse had to be adapted to Spain’s cultural and imperial traditions, as well as
to nineteenth century political context. However, discussions about abolition and
emancipation failed to entice major debates. This was why in nineteenth-century
Spain, where the matters of imperial reform were extremely sensitive (the over-
seas possessions were seen as means to revitalize the economy of the metropolis),
the discussion about slavery was not be addressed so to not jeopardize the empi-
re’s political stability.
These essays are a welcome contribution to the field, although more could
have been said about the presence of Spanish slave traders in the West Coast of
Africa and their links with the hinterland suppliers. Nonetheless, the newest his-
toriographical insights have been brought forth and a new research agenda has
been set towards a more Atlantic-centric approach to the interactions between the
discourse and the practice of pro and antislavery activism in nineteenth-century
Spain and Spanish America. Despite the connected “Atlantic” perspective followed
in this book, the study of the Spanish empire shows how slavery, as a cornerstone
of American colonial societies, was not uniform “because it developed in distinct
institutional, political and ideological and economic situations” [p.6].
Edgar Pereira
Universiteit Leiden
Ruud Paesie en Hubregt Kempe. Voor zilver en Zeeuws belang: De rampzalige Zuid-
zee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724 - 1727. (Zutphen:
Walburg Pers, 2012), 239 p. ISBN 978-90-57308-451
Sinds 1908 geeft de Linschoten-Vereeniging jaarlijks werken uit die bestaan uit een
historisch reisverslag voorzien van een inleiding. Deel 111 behelst het reisverslag
opgetekend door Hubregt Kempe van een onfortuinlijke expeditie richting de
Stille Zuidzee waar hij als secretaris aan deelnam. Deze uitstekend verzorgde
bronnenpublicatie biedt inzicht in het besluitvormingsproces rond het uitreden
van de reis, het verkrijgen van de nodige (cartografische) kennis en bemanning en
het doorwerken van smokkel- en kaapvaartervaring in de Zeeuwse risicovolle
scheepvaart. Daarnaast krijgen we een beeld van het verband tussen de Amster-
damse en Zeeuwse ondernemingen richting de Stille Zuidzee, de ontwikkeling in
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de weerspannigheid van de bemanning gedurende de reis, de afwikkeling van
verzekeringskwesties en de verwerking van grote verliezen door de MCC. De bulk
van het boek bestaat uit het reisverslag dat leest als een ingekort scheepsjournaal
met de daarbij horende beschrijvingen van het weer, resultaten van dieptemetin-
gen bij land en getekende silhouetten van de kust.
De Stille Zuidzee werd in de vroegmoderne tijd maar zelden door Nederlandse
schepen bezeild. In de werkverdeling tussen de WIC en de VOC vormde de route
via Kaap Hoorn geen voordelig alternatief. Toch speelde van tijd tot tijd het idee
op om meester te worden van het vele zilver dat door Spanjaarden en Franse
smokkelaars uit de Zuidamerikaanse westkust werd gehaald. Halverwege de
jaren twintig van de achttiende eeuw, in de nasleep van de South Sea Bubble,
was er een kortstondige opleving van aandacht voor het gebied en werden er
vlak na elkaar twee Hollandse en een Zeeuwse reis op touw gezet. Het aanzienlijke
kapitaal dat voor de reizen nodig was, werd snel bijeen gebracht: 1 miljoen gulden
voor de Zeeuwse en 1,2 miljoen voor de tweede Hollandse expeditie.
De Zeeuwse expeditie was opgezet door de Commercie Compagnie der stad
Middelburg, beter bekend als de MCC. Deze compagnie was van vele markten
thuis, maar is toch vooral bekend vanwege de slavenhandel. Al vanaf haar oprich-
ting worstelde de MCC-directie met het probleem dat de VOC en de WIC het
monopolie op veel van de handelsgebieden overzee bezaten. Ook daar waar er
ruimte was voor vrije vaart vanuit de republiek had de MCC het moeilijk. Zo lukte
het de MCC niet om een voet aan de grond te krijgen in de vrachtvaart op Suri-
name waar Amsterdammers de dienst uitmaakten. In de schaduw van Amsterdam
waren de Zeeuwen veroordeeld tot risicovolle scheepvaart. De MCC reedde zo’n
zestig smokkelschepen uit om Spaanse gebieden binnen te dringen. De in dit boek
beschreven onderneming richting de Zuidzee had een vergelijkbaar doel.
Door de verzwakking van de Spaanse greep op de Zuidzee gedurende de
Spaanse Successieoorlog ontstond er een omvangrijk Frans smokkelhandelscircuit
waarmee grote hoeveelheden zilver uit de Amerika’s tegen thee en zijde in China
werden geruild. Er leek zich hier een nieuwe mogelijkheid aan te dienen voor
expedities vanuit de Republiek. Een plan van de familie Roggeveen voor een
tocht naar het Onbekend Zuidland werd door de WIC uitgevoerd. Het beoogde
doel werd niet gehaald, maar men stuitte wel op Samoa en Paaseiland. Na deze
reis zetten Amsterdammers een tweede expeditie op. Snel daarna volgt de
Zeeuwse expeditie van de MCC met de voor dit doel omgedoopte schepen Don
Louis, Don Carlos en bevoorradingsschip Patache el Mercurio.
Het lukte alleen de Don Louis om Kaap Hoorn te ronden. De Patache el Mer-
curio en de Don Carlos keerden terug naar Rio de Janeiro, waar de bemanning
gevangen werd gezet en de schepen in beslag genomen. De Don Luis haalde het,
na een uitputtingsslag vol doden, ziektes en muiterij wel tot de Stille Zuidzee. De
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Spanjaarden waren echter op de hoogte van hun komst en namen het schip met
behulp van een groep muiters. Een klein deel van de bemanning maakte in ge-
vangenschap vervolgens een tocht via Panama naar de Caraïben. Van daar konden
ze met een Engels schip terug naar de Republiek. Het verhaal eindigt feitelijk pas
in 1816 als de MCC de nog openstaande rekening van de inbeslaggenomen Don
Carlos sluit.
De reisbeschrijving is door Ruud Paesie van een heldere inleiding voorzien en
bezorgd volgens de richtlijnen van het Nederlands Historische Genootschap. De
gebruikte ‘gemengde methode’ komt neer op het behouden van het taalgebruik,
maar met aanpassingen in interpunctie en het gebruik van kapitalen om de lees-
baarheid voor het hedendaagse publiek te vergroten. De marginalia uit de oor-
spronkelijke tekst zijn behouden en de vele pentekeningen van landgezichten zijn
als afbeeldingen in de tekst geplaatst. Na de hoofdtekst zijn enkele bijlagen toege-
voegd, voornamelijk brieven en verklaringen die na de reis zijn afgelegd.
Karwan Fatah-Black
Universiteit Leiden
Paul van Trigt, Blind in een gidsland. Over de bejegening van mensen met een visuele
beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990 (Hilversum: Verlo-
ren, 2013) 203 p. ISBN 978-90-8704-408-4
Onderzoek naar disability history, de geschiedenis van mensen met een beperking,
zit de laatste twee decennia in de lift. Het toenemend aantal historische publica-
ties in Europa en de Verenigde Staten inzake de zorg voor, levensomstandigheden
van en perceptie ten aanzien van mensen met een beperking getuigen hiervan. In
België en Nederland staat historisch disability onderzoek echter nog in zijn kinder-
schoenen. Bovendien beperken veel historische studies zich tot institutionele ge-
schiedenissen met een beperkte aandacht voor de bredere maatschappelijke con-
text. Het boek van Paul van Trigt komt aan beide tekortkomingen tegemoet.
Enerzijds door zijn focus op een Nederlandse casestudy, meer bepaald de blinden-
zorginstelling Sonneheerdt te Ermelo, anderzijds door zijn contextuele benadering
van het individu als een ‘gesitueerd individu’, bepaald door zowel bredere maat-
schappelijke als specifieke contexten en factoren.
De centrale doelstelling van van Trigt is onderzoeken hoe in Nederland in de
periode 1920-1990 verschil werd gemaakt ten aanzien van mensen met een visuele
beperking en welke contextuele factoren daarbij bepalend waren. In elk van zijn
vier hoofdstukken onderzoekt van Trigt de relatie tussen mensen met een visuele
beperking en een factor die volgens hem bepalend was voor de constructie van
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verschil. In het eerste deel ‘De verzorgingsmaatschappij’ analyseert van Trigt de rol
die enerzijds religie en anderzijds de staat speelden in de bejegening van blinden.
In het tweede deel ‘De beleidspraktijk’ staan de kenmerken en de ontwikkeling
van de zorg- en normaliteitslogica centraal. Deze twee concepten vormen de rode
draad doorheen het betoog van van Trigt. Zorglogica gaat uit van een persoon als
een afhankelijk en zorgbehoevend individu, terwijl normaliteitslogica het ‘nor-
maal’ en onafhankelijk maken van mensen met een beperking ambieert. Hoewel
ze behandeld worden in verschillende hoofdstukken, slaagt van Trigt er uitstekend
in de verhouding tussen beide opvattingen te schetsen. Doorheen de analyses ligt
de nadruk op het bestuurlijk perspectief, op de sleutelrol van de bestuurders van
maatschappelijke organisaties. In de lijn van dit perspectief is het gebruikte bron-
nenmateriaal overwegend bestuurlijk van aard. Aantekeningen uit de notulen,
correspondentie en jaarverslagen van het bestuur van Sonneheerdt worden crea-
tief aangewend om ontwikkelingen in het instituut – en de bredere zorgsector – te
duiden.
Doorheen de verschillende hoofdstukken betoogt van Trigt dat de Nederlandse
verzorgingsmaatschappij tot de jaren tachtig doordrongen was van de zorglogica.
In dit opzicht verschilt Nederland van andere West-Europese landen en Amerika
waar het normaliteitsdenken reeds dominant werd in het interbellum. De aandui-
ding van Nederland als ‘gidsland’ is dus eerder ironisch op te vatten. De verklaring
hiervoor situeert van Trigt in de beperkte invloed van de twee wereldoorlogen in
Nederland, waardoor er weinig oorlogsinvaliden waren die dienden gere-inte-
greerd (dus ‘genormaliseerd’) te worden. Daarnaast concludeert van Trigt dat de
logica van het zorgen dominant bleef door het samenspel van twee actoren, de
overheid en het particulier initiatief. In tegenstelling tot wat wordt aangenomen,
speelde religie (verzuiling) hierin nauwelijks een rol. Onder invloed van een pro-
fessionalisering en nieuw perspectief op blindenzorg in de jaren vijftig veranderde
de zorglogica, maar mensen met een visuele beperking werden onveranderd beje-
gend als afhankelijk. Deze verandering in de zorglogica werd, volgens van Trigt, in
belangrijke mate mogelijk gemaakt door de realisatie van de Nederlandse verzor-
gingsstaat, die het particulier initiatief de mogelijkheid bood om hun zorgaanbod
te handhaven en verder te ontwikkelen. De dominantie van het zorgdenken im-
pliceert echter niet dat het normaliteitsdenken onbestaande was. Van Trigt illu-
streert in zijn boek hoe na de oorlog ook een tendens richting normaliteitslogica
zichtbaar was, vooral in de organisatie van arbeid voor blinden. Tot de jaren
tachtig bleef de normaliteitslogica echter ondergeschikt aan de zorglogica. Het
streven naar een ‘normaal’ beroepsactief leven kreeg steeds vorm binnen een
context van zorg, binnen en framework van gesegregeerd wonen en werken. Pas
vanaf de jaren tachtig, toen de verzorgingsstaat onder vuur kwam te liggen, wer-
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den blinden steeds vaker benaderd als mensen die normaal kunnen functioneren
in de samenleving.
“Blind in een gidsland” draagt in een belangrijke mate bij aan onze kennis van
de manier waarop het leven van mensen met een beperking in het verleden werd
beïnvloed door contextfactoren als religie, overheid en ideologie. Meer dan enkel
een bijdrage aan het historisch disability onderzoek, biedt de studie echter ook
nieuwe inzichten met betrekking tot de twintigste-eeuwse ontwikkelingen in de
gezondheidszorg, sociale zekerheid en de totstandkoming van de verzorgingsstaat.
De vragen hoe we dienen om te gaan met verschil, vanuit een perspectief van zorg
of normaliteit, welke rol is weggelegd voor zorgverleners en welke toekomst de
verzorgingsstaat is beschoren, zijn vandaag brandend actueel. Van Trigt’s studie
biedt aldus een kritische kijk op zowel historische als actuele debatten en nodigt
uit tot het bevragen van hedendaagse vanzelfsprekendheden.
Het zwakke punt in het onderzoek, zoals van Trigt zelf opmerkt, is de beperkte
rol die mensen met een beperking in de studie toebedeeld krijgen. Hoewel van
Trigt de blinden niet zonder meer voorstelt als passieve zorgontvangers, blijven de
ervaringen van blinden die woonden en werkten in Sonneheerdt onderbelicht. De
casestudy van Sonneheerdt wordt dan wel contentieus in verband gebracht met
de bredere maatschappelijke context, de relatie van de bewoners van Sonneheerdt
tot een meer algemene blindenpopulatie is onduidelijk. Bovendien maakt de in-
stitutionele aanpak het moeilijk om in te schatten hoe ideeën van zorg en norma-
liteit gedeeld werden door de publieke opinie. Het beantwoorden van deze vragen
veronderstelt echter ander bronnenmateriaal, dat ongetwijfeld moeilijker te vin-
den is. Ondanks deze opmerkingen in de kantlijn, is het boek zeker een aanrader
voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van (gehandicapten)zorg en
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